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Las tres clases de anarquismo 
Llamamos anarquistas á todos aquellos 
que tienen por lema en su bandera la ne-
g-ación de las bases sobre que están cons-
tituidas las sociedades modernas, y ha-
ciendo uso de violentas medidas para des-
truir á diestro y siniestro, opinan poder 
fundar un nuevo rég-imen, sin saber la 
forma y manera con que han de org-ani-
zarse. A éstos debemos conocerlos como 
anarquistas de primer orden, por dirig-ir 
sus tiros á la sociedad en g'eneral, con la 
que se consideran divorciados, con razón 
hasta cierto punto, si tenemos en cuenta 
el poco uso que en pro de las clases pro-
letarias hacen de sus riquezas los capita-
listas del día y aristocracia moderna, mo-
vidos por la avaricia y demasiado apeg'o 
al dinero. 
El anarquismo de segundo orden es el 
político, tan perjudicial para las naciones 
en particular, como lo es el primero para 
la sociedad en g'eneral. Aquél no cree en 
nada; niega todos los principios constitu-
tivos de los pueblos y las familias. Éste 
tampoco tiene ning-unas creencias políti-
cas, y sacrifica los intereses de la patria á 
la ambición de mando, para medrar á 
costa de los que subordina á su poder; y 
siendo éstos sus propósitos, en tanto ve-
mos á los hombres, que de ella viven, afi-
liados á una fracción como á la que el día 
anterior combatieron con todas sus fuer-
zas. Tan frecuentes evoluciones renuevan 
los Ministerios con demasiada frecuencia, 
aumentan las cesantías y disminuyen de 
volumen los bolsillos de los contribu-
yentes. 
Viene después el tercer orden de anar-
quismo, que es el legislativo y adminis-
trativo, verdadero caos donde, confundi-
dos los que mandan y administran, con 
los que han de obedecer y ser administra-
dos, n i los primeros pueden sostener las 
leyes que tan sólo por introducir innova-
ciones en sus respectivos departamentos 
dan á luz, n i los segrmdos, aunque quie-
ran, pueden cumplir fielmente lo estable-
cido en ellas y en sus respectivos regla-
mentos, dado lo anómalo, contradictorio 
y disparatado las más de las veces de to-
dos y cada uno de sus artículos. Apenas se 
pone en vig-or una ley y reglamento para 
su ejecución, cuando ya empiezan las re-
formas de tal manera que, no sabiendo 
nunca á qué atenerse el que desea cumplir 
lo mandado, acaba por hacer caso omiso 
de ello, burlando así al legislador, cuyo 
principio de autoridad se ve desatendido 
y despreciado; con lo que poco á poco se 
fomenta el anarquismo legislativo y ad-
ministrativo, haciendo cada cual aquello 
que más le place ó mejor conviene á sus 
intereses. 
Fresquito, chorreando sang-re, valién-
dome de una expresión vulgar, tenemos 
el célebre Reglamento para la exacción 
del nuevo impuesto sobre el vino en sus-
titución del antig-uo impuesto de consu-
mos. No puede darse un documento más 
en contradicción con los propósitos que 
motivaron la reforma. Desde su primer 
artículo hasta el último, se convence cual-
quiera de la imposibilidad de llevarlo á la 
práctica en la mayoría de los casos, no-
tándose á la vez la vaguedad propia del 
que ordena una cosa con el presentimien-
to de las dificultades que ha de ocasionar 
ponerla en ejecución. 
Los que están constituidos en autoridad 
tienen el derecho de ser respetados y obe-
decidos por aquellos á quienes g-obiernan: 
para que así sea, es indispensable que 
toda ley y reglamento de los diversos ra-
mos que componen el rég-imen g-uberna-
tivo y administrativo, no esté en pugna 
con la equidad y la justicia, n i con las 
múltiples circunstanciasespecialesde cada 
país, haciendo un concienzudo estudio de 
cada una de ellas en general, sin el más 
leve asomo de apasionamiento. Cuando 
sucede lo contrario, adoptan las naciones 
una resistencia pasiva, y de consecuencia 
en consecuencia llegan loa más impacien-
tes hasta el anarquismo social, que tiene 
hoy en jaque á las potencias más c iv i -
lizadas. 
MANUEL LUCEXA Y CASTILLA. 
Águilar 29 de Abr i l de 1894. 
Decoloración 
de los aceites verdosos 
Sabido es que pocos consumidores acep-
tan los aceites verdes, y que éstos abun-
dan, por desgracia, en muchas reg'iones 
de nuestra Península. Despojarlos de tal 
color, sería mejorarlos y aumentar su va-
lor extraordinariamente. Por eso muchos 
hombres prácticos y no pocos hombres 
de ciencia han estudiado y pretendido re-
solver el problema. 
Se han propuesto diversos métodos, 
pero ninguno responde de una manera 
satisfactoria al fin perseg-uido, n i bajo el 
aspecto técnico, ni bajo el económico, se-
g-ún ha hecho notar el entendido profesor 
Sr. E. Mingioli en un artículo publicado 
por la importante revista italiana U Gol-
iivatore. 
Los métodos que se adopten han de ser 
químicos ó físicos. Los primeros desnatu-
ralizan los aceites y alteran su composi-
ción, y entre los físicos solamente es da-
ble recomendar uno, que no llena por 
cierto completamente las exigencias de 
consumidores y productores. 
Los ag-entes químicos son el cloro y el 
hidrógeno; el primero forma compuestos 
de cloro con radicales de los ácidos gra-
sos, que son sólidos, y al decolorar el 
aceite, desnaturaliza su composición ín-
tima, de manera que el producto obtenido 
no es aceite realmente. 
Últ imamente se ha ensayado el hidró-
g'eno como adecuado para el fin de hacer 
desaparecer el color verde del aceite, y 
para lograrlo es preciso someter la grasa 
á la acción electrolítica en voltámetros 
sobre una capa de agua acidulada con 
ácido sulfúrico. Y aun cuando solamente 
una pequeña parte del aceite, ca decir, la 
capa interior, esté en contacto con la di -
solución acídula, se forman sulfoylicéri-
dos, que alteran el aceite; el de las capas 
superiores experimenta la acción reduc-
triz del hidrógeno sobre la materia colo-
rante, y en proporción, si bien pequeña, 
son reducidos los glicéridos también; pero 
en la práctica tal sistema, y sobre todo 
bajo el aspecto industrial, no puede ser 
aplicable. 
Muchos han recomendando la acción de 
la luz como medio eficaz; mas según de-
duce el Sr. Mingiol i de trabajos y estudios 
hechos por él, no todos los aceites de ol i -
va poseen materia colorante susceptible 
de descomponerse bajo la influencia de la 
luz solar; así bajo la acción de ésta algu-
nas materias adquieren color más subido 
y vivo. 
Las materias colorantes de los aceites 
de oliva son las siguientes: xantofila, cia-
nofila, clorofila y eritofila. Hasta ahora se 
creía que la úl t ima solamente existía en 
el aceite de ricino y en el de linaza, pero 
el Sr. Mingioli la ha obtenido del aceite 
de oliva y la ha preparado. De ahí que 
mientras algunos aceites de oliva pierden 
totalmente ó en parte la materia coloran-
te, queden alterados después de sometidos 
á la acción de la luz solar, y se vuelvan 
rancios y más viscosos. Por lo tanto, el 
sistema preconizado por muchos como 
más clásico, toda vez que se ha aplicado 
desde remotos tiempos, no solamente es 
ineficaz, sino también dañoso. 
Realmente, entre todos los propuestos, 
el más recomendable es la decoloración 
por medio del carbón, y principalmente 
del carbón animal en estado granuloso. 
Para aplicarle,se filtra el aceite á través de 
una gruesa capa de carbón, y así el acei-
te, no solamente pierde el color verde, 
sino que adquiere mayor fluidez. 
Pero con estas ventajas van asociados 
dos inconvenientes: el primero, inevita-
ble por cierto, es la pérdida completa del 
perfume ó aroma de oliva, tan delicado y 
característico en los aceites finos y selec-
tos; y el otro es que, al someter la grasa 
á la filtración, se pone una vasta superfi-
cie en contacto del aire, el cual es el ma-
yor enemigo de los aceites, y provoca el 
enranciado. 
Este último inconveniente se podría 
evitar filtrando los aceites en el vacío, y 
para lograr que la filtración no cause per-
turbaciones, el profesor citado ha ideado 
un filtro especial, cuya construcción cos-
tará unas 700 pesetas. Mas, ni aun adop-
tando tal procedimiento, se conservará el 
perfume delicado que tanto avalora los 
aceites de oliva, y es causa de que éatos 
sean preferibles á los de semillas. El pro-
blema, por lo tanto, está todavía á medio 
resolver. 
Comercio exterior de España 
La Dirección general de Aduanas ha 
publicado el resumen de nuestro comer-
cio exterior de exportación é importa-
ción en el último mes de Marzo y en los 
tres primeros meses del año, en compa-
ración con iguales períodos de los años 
1892 y 1893. 
El comercio de importación ha aumen-
tado, durante el mes de Marzo de los años 
comparados, en esta proporción, expresa-
da en millones de pesetas: 
En 1892, 55,54; en 1893, 61,66, y en 
1894, 67,67. 
El de exportación ha obtenido: 
En 1892, 51,77; en 1893,-51,46, y en 
1894, 48,52. 
Estos datos acusan un notable aumen-
to en la importación, y una disminución 
igualmente importante en la exportación. 
Si comparamos ahora el movimiento 
habido en los tres primeros neses de los 
años citados, veremos que la importación 
ha disminuido y la exportación también, 
con desventaja para nosotros en- la pro-
porción entre ambas. 
Agrupemos las cifras de modo que esta 




Enero, Febrero y Marzo de 1892.. 204.869.005 
Idem, id . , Id . , de 1893 173.974.832 
Ide a, id . , id . , de 1894 191.321.484 
EXPORTACIÓN 
Enero, Febrero y Marzo de 1892.. 20G.737.708 
Idem, id., id . , de 1893 163.096.010 
Idem, id . , id . , de 1894 144.537.296 
En hierro frío 
L a s a m e n a z a s de Alemania 
Ya contábamos con eso, con esas ame-
nazas y admoniciones de la prensa ale-
mana dd majorem gloriam del Sr. Moret 
y para el mejor logro del tratado de co-
mercio. Estaban descontadas esas brava-
tas y ese ponerse en puntillas para decir-
nos, á través del Rhin y de los Pirineos, 
que si no somos buenos muchachos, no 
querrán ellos, los poderosos teutones, 
nada con nosotros, n i siquiera las Caroli-
nas á que ya en ocasión solemne hubie-
ron de renunciar, al modo que el otro á la 
mano de doña Leonor. 
Por esto pueden seguir impertérritas 
la Gaceta de la Alemania del Norte es-
cribiendo y la Agencia Fabra telegrafian-
do cosas como ésta que hoy recibimos, 
repetición de la de ayer, anticipo seguro 
de la inevitable de mañana: 
P a r í s 4, 2 tarde. 
«Es objeto de muchos comentarios en los 
círculos políticos de esta capital el artícu-
lo publicado en la Gaceta de la Alemania 
del Norte, de Berlín, acerca del estado 
actual de las relaciones comerciales entre 
España y Alemania. 
Haciendo constar que la prensa alema-
na, al pedir la conclusión de un arreglo 
definitivo comercial con España, censura 
al Gobierno por su indulgencia y lenidad, 
dice que nada justifica esta actitud. 
Reconoce que han ocurrido en España 
sucesos extraordinarios que han impedi-
do la apertura de las Cortes, como la en-
fermedad del Presidente y la cuestión de 
Marruecos. 
Declara además que, evidentemente, el 
Parlamento español podrá rec.azar el tra-
tado, y que este acuerdo será sentido en 
Alemania, aunque dicho pacto no satis-
faga los deseos de los exportadores ale-
manes, porque provocaría un rompimien-
to de las relaciones político-comerciales 
entre los dos países, que tantos años de 
trabajo ha costado establecer. 
El Gobierno alemán, dice, espera con 
calma el resultado; pero, añade, se enga-
ñarán groseramente, por no emplear un 
término más expresivo, los que crean que 
rechazándose este tratado se podrán enta-
blar negociaciones para convenir otro so-
bre nuevas bases. Sobre este punto no cabe 
cuestión alguna. El actual tratado repre-
senta el úl t imo limite de las concesiones 
que Alemania puede hacer á España. Si 
ahora, después de dos años de negocia-
ción, declarasen las Cortes españolas que 
es inaceptable dicho límite, se eviden-
ciaría la imposibilidad de llegar á un 
acuerdo. 
Podrá sostenerse en España que le con-
viene ó no el actual tratado; pero no se 
deberá afirmar, sin engañar al país, que 
su desaprobación no suponga la ruptura 
comercial entre ambas naciones.» 
Bueno, pues si á eso quedan reducidas 
las pretensiones de los periódicos de Ber-
lín, nosotros creemos que no puede ha-
ber inconveniente alguno en acceder á 
ellas y colmarlas. Queden rotas, y díga-
se á las claras, esas famosas relaciones 
de comercio. 
¿Quién se va á perjudicar con ello? 
Ya se ha demostrado muchas veces, con 
las cifras de la estadística, que no será la 
producción española. Los perjuicios serán 
para la industria alemana, y á lo sumo, á 
lo sumo, para nuestros consumidores afi-
cionados á objetos de manufactura ger-
mánica, que habrán de pagarlos á más 
alto precio; cosa sin importancia, puesto 
que no se trata de artículos de primera 
necesidad. 
Los mismos respetabilísimos intereses 
de la industria corcho-taponera, á salvo 
quedan de esas amenazas, puesto que ya 
está probado que n i Alemania es su mejor 
mercado, ni tiene tampoco otros centros 
de producción con que sustituirnos. 
Amenace, pues, cuanto quiera; cúm 
pialas cuando le convenga esas amenazas 
estériles. En lo comercial, ella perdería 
En lo político, convénzanos antes de que 
su sombra no ha sido para Italia muy 
mala y funestísima sombra. 
Armas sin punta, ñechas sin veneno, 
todo eso será, para nuestra opinión y 
nuestra prensa, machacar en hierro frío. 
/^Del Heraldo.) 
*** 
El mismo apreciable colega, con moti-
vo de las amenazas de Alemania, dijo en 
su número anterior: 
«La prensa alemana aconseja á su Go-
bierno que se aplique á los productos es-
pañoles la tarifa máxima del Arancel del 
Imperio, á partir del 15 del corriente, caso 
de no estar aprobado el proyecto del tra-
tado con aquella nación. 
Días ha que es conocido en los centros 
políticos de Madrid este propósito del 
Gobierno de Alemania, el cual, según se 
dice, lo ha comunicado al de nuestra na1 
ción. 
Se esgrime hoy la misma arma que se 
esgrimió cuando las negociaciones. En 
vista de la resistencia de la Comisión de 
convenios, Alemania aplicó desde el mes 
de Julio pasado su tarifa máxima á los 
productos españoles. ¿Se enteró nadie de 
que esto sucediera? Podemos afirmar 
que en los grandes centros productores 
y exportadores no se tuvo, ni se tiene 
aún, la menor noticia de que se aplicara 
la tarifa máxima. Dicho se está que no 
ha habido reclamación ni queja de nin-
g ú n género. Esto revela cuán insignifi-
cante es nuestro tráfico con Alemania. 
Ahora se intenta repetir la misma 
amenaza; pero si entonces hubo quien, 
sin contar con la nación, apeló á las más 
apremiantes súplicas para alcanzar una 
prórroga de dudosa legitimidad, después 
de una ruptura de que tampoco se dieron 
cuenta los productores, hoy las Cortes 
y la nación están advertidas, y es de 
presumir que nadie apelará á súplica 
ninguna. 
Ningún daño nos puede causar la apli-
cación de la tarifa máxima, porque lo 
que de allí necesitamos son primeras ma-
terias, cuya entrada está en nuestra ma-
no; la inmensa parte de los artículos que 
allí exportamos ya son libres por el Aran-
cel general a lemán, y son también pr i -
meras materias que los alemanes necesi-
tan indispensablemente, y el único ar-
tículo que pudiera recibir lesión, ó sean 
los tapones, viene pagando hace bastante 
tiempo la tarifa máxima sin gran que-
branto para sus intereses. 
En cambio Alemania perderá un impor-
tante mercado para algunos de sus pro-
ductos industriales. 
Eso es lo que queda de la amenaza ale-
mana, que hoy nos comunica el telé-
grafo.» 
Observaciones 
acerca del «Reglamento para la percepción 
del impuesto sobre los vinosa aprobado 
por Real decreto de 29 de Marzo de 1894, 
para facilitar su cobranza y los conciertos 
con los productores, procurando lograr 
además la supresión de las patentes sobre 
la fabricación de los alcoholes vínicos (i). 
CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 1.° Los conciertos deberán 
celebrarse por años naturales en la últ i-
ma quincena del mes de Noviembre, en 
vez de ser por tres años económicos. 
Art . 2.° Convendría que se fijase al 
Ministerio de Hacienda un plazo pruden-
cial para aprobar los conciertos con los 
sindicatos provinciales. 
CAPÍTULO I I 
De la agremiación de los productores 
de vino 
Art. 4.° Existe una antinomia entre 
el párrafo 3.° de este artículo y el 19, pues 
mientras éste hace obligatoria la agremia-
ción para todos los productores de vino, 
aquél la convierte en potestativa al em-
plear las palabras los productores de vino 
de cada localidad que deseen ser baja en la 
lista. 
Art . 6.° También deberían formar 
parte de los gremios los fabricantes de 
aguardientes. (Reglamento de la contri-
bución industrial, tarifa 3.% epígrafes 
231, 232, 233 y 234.) 
Art. 11. Convendría que el Presidente 
y Secretarios que han de constituir la 
Mesa electoral, supiesen, cuando menos, 
leer y escribir, circunstancias que el Re-
glamento no exige. 
Art . 20. La minuciosa estadística de 
la producción vinícola que este artículo 
obliga á formar á las juntas locales, hace 
que éstas se conviertan de hecho en unos 
investigadores del Fisco. Sería altamente 
conveniente, dada la dureza que domina 
en nuestras leyes en interés de la Ha-
cienda y del contribuyente, que, una vez 
formadas las estadísticas, se rectificasen 
los libros de amillaramiento, sin exigir á 
los propietarios responsabilidad alguna 
por los años anteriores en que hubiesen 
tenido riqueza oculta, pues el temor de 
incurrir en multas induciría á continuar 
las ocultaciones. 
CAPÍTULO I I I 
De los conciertos 
Art . 23. Para los conciertos provincia-
les debería servir de base la cuantía de la 
cosecha del año en que se celebren aqué-
llos. 
De la total producción se deducirá un 
20 por 100; el 15 por 100 para gastos de 
administración, y el resto para partidas 
fallidas. 
Art . 26. El importe de cada concierto 
se satisfará por mensualidades vencidas 
dos meses antes (para evitar que los pro-
ductores se vean obligados á adelantar 
cantidad alguna). En los pagos mensuales 
se admit irán como efectivo los recibos de 
las cantidades que se devuelvan á los ex-
portadores, cuyos recibos deberán ir acom-
pañados de los comprobantes que detalla 
el art. 50. 
La liquidación final de cada año deberá 
quedar terminada el día 15 del mes de 
Enero siguiente. 
CAPÍTULO IV 
De la distribución y recaudación del 
impuesto 
Art. 27. Al hacer la distribución de 
que habla este artículo, á las asociaciones 
locales se les rebajará un 12,50 por 100; 
el 7,50 para gastos de administración y 
el 5 por 100 restante para partidas fall i-
das, quedando á los gremios provinciales 
un 7,50 por 100 para sus gastos de admi-
nistración. 
Art . 28. Los medios más convenientes 
para hacer efectivo el cupo que hubiese 
sido repartido á cada asociación local, 
serán el arriendo ó la recaudación directa. 
Art . 29. En caso de no suprimirse la 
recaudación por repartimiento, parece 
conveniente que, en vez de exigirse las 
dos terceras partes de votos de los concu-
rrentes á la Junta, se exigiesen las dos 
terceras partes de votos de todos los agre-
miados. 
Art . 32. Creemos conveniente que los 
derechos sean iguales en toda la Penínsu-
la, para facilitar la devolución del i m -
puesto de los vinos exportados. 
Aunque el adeudo á plazos que mencio-
na el párrafo 2.° de este artículo parezca 
( l ) E l ilustrado vinicultor que nos ha hon-
rado con este trabajo, propone en él importantes 
modificaciones en el Reglamento con objeto de 
hacer viable y beneficiosa Ja sust i tuc ión del i m -
puesto de consumos sobre los vinos. Nosotros, 
sin desconocer que sus observaciones mejoran el 
Reglamento, entendemos también que es de ab-
soluta necesidad, conforme lo viene sosteniendo 
la CRÓNICA, que el nuevo tributo sea satisfecho 
por el comprador ó extractor del vino que se 
destine al consumo interior, en el̂  momento de 
sacar el caldo de las bodegas.—f Nota dt la Re-
dacción.) 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
ventajoso para los exportadores, sería mu-
cho más claro, y daría lugar á menos 
abusos, que se exig-iese el pag-o del i m -
puesto á todos los vinos que se extraig-an 
de casa del productor. 
Art . 33. Debe aclararse que se entien-
de por bodegas ó almacenes. 
Muy oportuna nos parece la disposición 
del párrafo 2.° de este artículo al hablar 
de los trasiegos, mezclas ó cualquiera 
otra operación que los cosecheros ó cria-
dores de vinos puedan practicar con vinos 
de sus distintas bodegas; pero sería con-
veniente se aclarase si se refiere sólo á 
bodegas situadas en una misma localidad, 
ó ¡también á las situadas en localidades 
diferentes. 
CAPÍTULO V 
De la inspección del impuesto 
Art . 45. Las declaraciones juradas de 
que habla este artículo, deberían exigirse 
cuando el vino tenga la temperatura na-
tural, porque de exigirlas á medida que 
aquél se produzca, sería muy ocasionado 
á declaraciones falsas. 
Art . 46. Debería aclararse el modo de 
hacer los aforos para comprobar las de-
claraciones, que nunca deberán verificar-
se extrayendo el líquido de las vasijas 
que lo contengan. 
Art . 47. Convendría fijase el plazo an-
ticipado con que hay que avisar á la A d -
ministración para verificar las extraccio-
nes de vino destinadas al consumo ó á la 
exportación. Se comprende que este plazo 
ha de ser lo más breve posible. 
Art . 49. Dadas las modificaciones que 
introducimos en el Reglamento, este ar-
tículo huelga por completo. 
Art . 51. El impuesto pagado por los 
vinos, alcoholes ó licores exportados, se 
devolverá al exportador mediante la pre-
sentación en la Administración local, de 
los justificantes de que trata el art. 50, 
siempre que á los mismos se acompañe el 
talón ó talones que prueben haber satis-
fecho á la A.sociación local, á la que se 
reclama la devolución, igual ó mayor 
cantidad por impuesto. 
Para que el exportador tenga derecho á 
exigir la devolución de que habla el pá-
rrafo anterior, es preciso que haga la re-
clamación dentro de los plazos de tres y 
seis meses, según que la exportación haya 
tenido lugar al extranjero ó á Ultramar, 
y de un mes si ha sido á las provincias 
aforadas. 
Estos plazos se contarán desde el día de 
las respectivas exportaciones. 
E n vez de los arts. 52 y 53 pondríamos 
el siguiente: 
Art. 52. La cuantía de la suma que 
por concepto de devolución del impuesto 
corresponda abonar á los exportadores de 
alcoholes, aguardientes ó licores, se cal-
culará por su grado alcohólico y propor-
cional al impuesto que hubiera pagado 
el vino empleado en su fabricación, fijan-
do por localidades el término medio de 
unidades de vino que se necesita para ob-
tener una unidad de alcohol puro. 
En caso de no poder probar la proce-
dencia de los vinos empleados en la fa-
bricación de los aguardientes, y que se 
exporten, se calculará la cuantía de la de-
volución de los derechos por el promedio 
de unidades de vino que se necesitan para 
obtener una de alcohol puro, tomando 
como base el término medio déla riqueza 
alcohólica de los vinos españoles; y la de-
volución la pagará el gremio provincial 
en cuya zona radique la Aduana por la 
que se verifique la exportación. 
Los alcoholes de industria gozarán de 
la misma ventaja, calculando la cuantía 
de la devolución como si fueran vínicos, 
aunque hubiesen pagado un impuesto su-
perior ó especial. 
Los fabricantes de aguardientes víni-
cos, para ejercer su industria, únicamente 
pagarán el impuesto correspondiente al 
vino que empleen, y la contribución i n -
dustrial que les corresponde. 
E n sustitución de los arts. 54 y 55 de-
bería decirse: 
Art . 54. En caso de desaparecer ó mo-
dificarse el impuesto del vino, la Hacienda 
queda obligada á devolver el importe del 
impuesto pagado por los vinos extraídos 
de casa del productor, antes de la supre-
sión ó modificación, y exportados des-
pués. 
La misma consideración se tendrá á los 
alcoholes que se encuentren en este caso. 
Art. 55. Si al finalizar el año econó-
mico resultare una recaudación superior 
al importe de los conciertos celebrados, el 
superaUt deberá emplearse por los gre-
mios provinciales en conceder primas de 
exportación. 
L. 
Barcelona 28 de Abr i l de 1894. 
Correo Agrícola y mercaulil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Málaga 6.—Desde mi anterior corres-
pondencia han tenido nueva depreciación 
los trigos de todas claees y procedencias, 
quedando como sigue: Recios del país, de 
49 á 53 reales fanega; blanquillos, de 42 
á 48; extranjeros, de 49 á 53. 
Los demás granos se detallan: cebada, 
de 27 á 28 reales fanega la del país y á 25 
y 26 la navegada; habas cochineras, á 51; 
ídem mazagauas, á 48; altramuces, á 30; 
yeros, á 40; maíz, á 48; alpiste, á 64; ma-
talahúga, á 104; garbanzos, á 200, 160 
y loo . 
Los aceites siguen á 36,50 reales arro-
ba en puertas y á 48 en bodega. En el 
mercado de Sevilla han subido de precio, 
pues anteayer se hicieron las ventas de 
39,75 á 40,25 reales. 
Los campos hermosos.—El Coresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 6.—Se espe-
ran buenas cosechas de cereales y aceite, 
porque los campos y el arbolado están 
hoy inmejorables. Precios: Trigo, á 42 
reales fanega; cebada, á 24; escaña, á 18; 
habas, á 36; aceite, á 36,50 reales arro-
ba.—El Corresponsal. 
^ Antequera (Málaga) 7.—Sigue la 
baja en los trigos, consiguiéndose de 46 
á 49 reales fanega los fuertes ó recios, y 
de 41 á 44 los blanquillos. El maíz, á 44; 
cebada, á 28; habas, de 42 á 45. Las hari-
nas, á 18 y 17 pesetas quintal las de flor 
de primera ciase. 
Los aceites no han tenido alteración, 
pero tienden al alza; se paga en los mo-
linos á 37 reales arroba, y en la pobla-
ción, con derechos de consumos, á 47.— 
G. M . 
Cabra (Córdoba) 5.—Los campos 
están hermosos en toda la provincia; la 
cosecha de cereales será superior si el 
tiempo sigue siendo favorable. 
Los granos en baja. He aquí sus pre-
cios: Trigo, de 44 á 52 reales fanega se-
gún la clase; cebada, de 27 á 28; escaña, 
á 22; habas, de 42 á 44; garbanzos, de 80 
á 160; yeros, á 48. 
Regular demanda de aceite, que se co-
tiza á 38 reales arroba.—J. 
Loja (Granada) 5.—Precios corrien-
tes en esta plaza para los artículos que se 
citan: Trigos, á 44 reales los recios y 40 
los blanquillos, cotización que revela im-
portante baja; cebada, á 28; maíz, á 44; 
yeros, á 54; habas, á 54; habichuelas, á 
74; garbanzos, á 180, 100 y 80, según ta-
maño y cochura; queso, á 100 reales arro-
ba el de ovejas y 80 el de cabras.—.57 Go-
rresponsal. 
^ Utrera (Sevilla) 5.—Los sembrados 
de cebada están medianos porque las l lu-
vias llegaron tarde para dicho cultivo. En 
cambio, llegaron á tiempo para los cam-
pos de trigo, que están lozanos y prome-
ten buenos rendimientos. 
Precios: Trigo, de 50 á 52 reales fane-
ga; cebada, de 25 á 26; maíz, de 42 á 44; 
garbanzos, de 100 á 120; aceite, de 37 á 
38 reales la arroba; queso de cabras, de 
38 á 40 í d e m . — ^ Corresponsal. 
Lepe (Huelva) 4.—Los labradores 
me dicen que la vid ha brotado con poco 
fruto. También me aseguran que la cose-
cha de almendra no pasará de mediana, 
y que la de cereales puede ser bueua. Los 
olivares ostentan mucha flor. 
Precios: Trigo, de 48 á52 reales faneg'a; 
cebada, de 28 á 30; maíz, de 44 á 48; gar-
banzos, de 80 á 100; aceite, á 48 reales la 
arroba; naranjas, á 100 reales el millar.— 
E l Corresponsal. 
De Aragón 
Loporzano (Huesca) 6.—Los vinos de la 
última cosecha resultaron algo dulces en 
su mayor parte, y esto aumenta la depre-
ciación y hace más difícil la venta. Para 
que resulten secos, creo convendrá no de-
jar madurar tanto la uva y vendimiar 
antes. Por dicha desgracia, pues lo es y 
grande, hay aún aquí grandes existen-
cias, y los precios son tan variadísimos 
que oscilan entre 3,50 y 14 pesetas el nie-
tro de 160 litros. 
Los campos, hermosos, lo mismo sem-
brados que viñedos. Estos han brotado 
con vigor. 
El trigo se vende de 33 á 34 pesetas el 
cahíz.—^7 Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Camuñas (Toledo) 4.—La causa de mi 
silencio ha obedecido á no tener noticias 
de interés que comunicarle. 
Hoy puedo decirle que, si bien la cose-
cha era buena, ha sufrido mucho y per-
dido en parte con los fríos de estos últ i-
mos días. 
Ahora se nota perfectamente en los 
sembrados el daño causado por el gusa-
nillo de que hablé á V. en mis anteriores, 
pues se observan muchas coronas en d i -
chas siembras, desprovistas por completo 
de fruto. 
Son tan pocas las existencias de granos 
en ésta, que casi no se hacen operaciones. 
En cuanto al vino, continúa la depre-
ciación, no vendiéndose una sola arroba, 
aunque su precio es de 4,50 reales el blan-
co y 5 el tinto, con grandes existencias 
de lo primero. 
El aguardiente de 28 grados se cotiza 
á 22 reales.—/. R. 
Los Navalmorales (Toledo) 3.—Des-
de últimos del pasado Marzo, que Dios 
nos favoreció con las deseadas lluvias, 
raro ha sido el día que no se ha regado la 
tierra; de modo que las siembras han 
prosperado extraordinariamente, espe-
rando estos labradores una magnífica co-
secha de cereales si no ocurre un contra-
tiempo. El trigo ha bajado 8 reales en fa-
nega, pues se cotizaba á 56 reales y hoy 
se vende á 48 con tendencia á descender 
más, sin embargo de haber muy pocas 
existencias en esta localidad; pero vienen 
muchos carros con dicho grano, cosa 
nunca vista en este pueblo. 
La temperatura tan baja que estamos 
disfrutando y los fríos tan grandes, nos 
hacen sospechar si los hielos tardíos nos 
perjudicarán, como ha sucedido con los 
frutales que se han quedado sin cosecha. 
¡Dios tenga misericordia de nosotros! 
El trigo, como digo, se vende á 48 rea-
les fanega; cebada, á 20; centeno y ave-
na, á 25; guisantes y habas, sin existen-
cias; garbanzos, de 25 á 30 reales arroba; 
vino, de 15 á 16; aceite, á 40 reales la 
arroba, precio que acusa una baja de 2 
reales.—L. Gf. A . 
La Solana (Ciudad Real) 5,—No han 
escaseado las lluvias, por lo que los cam-
pos están hermosos, si bien se teme que 
algo les hayan dañado los hielos de los 
últimos días de Abr i l . De todos modos, no 
dudo tendremos muy buena cosecha de 
cereales. 
Muy retrasada la vegetación de la vid. 
A continuación anoto los precios co-
rrientes: Candeal, en pronunciada baja, 
de 44 á 45 reales fanega; jeja, de 43 á 44; 
cebada, de 18 á 19; azafrán, de 80 á 85 la 
libra; vinos, á 6,50 arroba los tintos, y á 
6 los blancos; lanas sucias, á 54 reales 
arroba las blancas, y 44 las negras.—¿7» 
Subscriptor. 
Granátula (Ciudad Real) 5. —Los 
campos no pueden ofrecer mejor aspecto; 
la cosecha promete ser grande. 
Precios: Candeal, á 46 reales fanega; 
jeja, á 44; cebada, á 17; vino tinto, á 5 
arroba; aceite, á 46; lanas sucias, á 44; 
ovejas, de 60 á 80 una; carneros, de 80 
á 100. 
El mercado en baja.—Corresponsal. 
Jadraque (Guadalajara) 6.—Pre-
cios corrientes en esta plaza en la primera 
semana de Mayo de 1894: Trigo, de 34 á 35 
reales fanega; cebada, de 21 á 20; cente-
no, de 22 á 23; avena, á 12; vino, de 9 á 
10 arroba de 16 litros; aceite del país, á 
36 la arroba; patatas, á 90 céntimos de 
peseta. 
Los precios de los cereales continúan 
con tendencia á la baja, por el buen as-
pecto de la sementera. 
Los últ imos fríos han perjudicado no 
tablemente la cosecha de fruta. 
La ganadería hace la cría en buenas 
condiciones; la demanda es también bue 
na y precios firmes.—L. C. 
Oe Castilla la Vieja 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 3.—Después 
de haber pasado todo el mes de Abri l con 
una temperatura poco agradable, ha lie 
gado Mayo cumpliendo con su deber con 
aspecto primaveral. 
Efecto del retraso que llevan las viñas, 
no se puede apreciar la futura muestra de 
uvas; la vegetación viene un mes más tar 
día que el año pasado. 
La venta de vinos es regular, cotizáu 
dose de 6,50 á 7 reales cántaro, precio 
poco remunerador; después de trabajar 
las viñas á la ligera, apenas deja para 
comer pan, suprimiendo muchos gastos 
necesarios; por lo tanto, la situación del 
propietario yjornalero es mediana, y como 
consecuencia, será de todo punto imposi 
ble el cobro del bárbaro impuesto sobre 
el vino. Si el Sr. Ministro de Hacienda 
viera cómo están los pueblos, no soñaría 
con sacar agua de un pozo seco. Nos em-
bargará las viñas, pero los tres reales pró-
ximamente que quiere cobrar en cántara, 
yo le aseguro que no entrarán en las arcas 
del Tesoro.—A. C. 
Mota del Marqués (Valladolid) 3.— 
Disfrutamos un temporal hermoso, y los 
campos ostentan un verdor y lozanía ad-
mirables, prometiendo excelente cosecha, 
de no sobrevenir contratiempos inespe 
rados. 
Todo hace falta para contrarrestar la 
penuria y malestar por que atraviesa la 
agricultura, agobiada con tributos y ga-
belas imposibles. 
Para recreo de los lectores de la CRÓNICA 
y consuelo de contribuyentes, á continua 
ción copio un telegrama del corresponsal 
de cierto periódico de Valladolid, minis-
terial por más señas, cuyas consecuen 
cias, no por esperadas, serán menos sen-
sibles. 
«El presupuesto del Ministerio de la 
Guerra se presentará á las Cámaras con 
un aumento de seis millones de pesetas. 
En todos los •departamentos ministeriales 
parece que se piden aumentos sobre la 
cifra del presupuesto actual, dificultando 
la obra de la nivelación iniciada.» 
La sabiduría de nuestros gobernantes 
consiste en formar primero el presupuesto 
de gastos, sin conocer los ingresos, y sal-
ga por donde saliere. 
A continuación anoto los precios que 
han regido en el mercado último: 
Vino tinto, á 2,75 pesetas los 16 litros; 
aguardiente anisado de 18°, á 9 ídem, 
ídem seco de 18°, á 7,50 ídem; trigo, á 
9,75 pesetas fanega; centeno, á 6,50; ce-
bada, á 6,25; muelas, á 7,50; guisantes, á 
8; algarrobas, á 6,50; garbanzos, de 20 á 
40; vacas, á 14,50 pesetas la arroba; ove-
jas, á 17,50 pesetas una; ídem empareja-
das, á 27,50.—iíY Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
La demanda de trigos se ha reanimado 
a lgún tanto después de la baja de pre-
cios. En la última semana se han expedi-
do 14 vagones, la mayor parte para An-
dalucía. 
Precios en el mercado de la fecha: T r i -
go, de 38,25 á 38,50 reales fanega; cen-
teno, 25,50; cebada, de 23 á 23,50; alga-
rrobas, 23,50; vinos, de 13 á 14 reales 
cántaro los tintos y de 17 á 18 ios blancos. 
Muy buenos los campos, pero conviene 
llueva más .—El Corresponsal. 
#*¿ Rioseco (Valladolid) 7.—Al merca-
do de hoy han entrado 700 fanegas de t r i -
go, cotizándose á 38,50 reales las 94 l i -
bras. Por partidas se ofrece á 39 reales, 
pero sólo pagan á 38,50, á cuyo precio se 
han contratado 1.200 fanegas. 
Bueno el tiempo.—El Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 5.—La semente-
ra de garbanzos se ha hecho en buenas 
condiciones. El temporal ha mejorado, 
cesando los vientos del Norte, que tanto 
perjudicaban á los campos. 
Precios: Trigo, á 37 reales fanega; cen-
teno, 24; cebada, 22; algarrobas, 26; ave-
na, 14; garbanzos, de 80 á 120; yeros, 24; 
harinas, 15, 14 y 12 reales la arroba.—El 
Corresponsal. 
Falencia 6.—El centeno va toman-
do favor por ser activa la demanda y re-
ducidas las existencias y presentarse me-
diana dicha cosecha; sobre vagón se ofre-
cen partidas á 28,50 reales la fanega. 
También escasean las avenas y cebadas, 
estando firmes los precios. 
En el mercado rigen los siguientes: 
Tr igo, de 39,50 á 39,75 reales fanega; 
centeno, á 27; cebada, á 22; avena, á 17; 
algarrobas, á 28; alubias, á 74; garban-
zos, á 140, 100 y 80.—/. P. 
J *** Valladolid 6.—En la últ ima sema-
na se han expedido por esta estación 24 
vagones de harinas, 6 de trigo y 2 de cen-
teno. 
Este grano se ha llegado á pagar hasta 
28,50 reales la fanega. El trigo, de 38 á 
39,25; cebada, á 21,50; avena, á|16; alga-
rrobas, á 23; alubias, á 58; harinas, á 
14,50, 13,50 y 12,50.—Corresponsal. 
Aróralo (Avila) 6. — Disminuyen 
las entradas de granos en el mercado, 
cotizándose el trigo de 38 á 38,50 reales 
la fanega. Por partidas se expidieron 26 
vagones del indicado grano, de 38,50 á 39. 
El centeno, á 24,50; cebada, á 21; ave-
na, á 17; algarrobas, á 23; garbanzos, á 
160, 120 y 100, según la clase. 
Buenos los campos.—.57 Corresponsal. 
Villada (Palencia) 4.—En el mer-
cado de anteayer se vendieron 170 reses 
vacunas, de las 250 que se presentaron, á 
los precios de 52 á 58 reales la arroba. De 
lanar entraron 1.200 cabezas, escaseando 
las ventas; las ovejas emparejadas valie-
ron de 100 á 140 reales; las sueltas, de 64 
á 68, y los carneros, de 100 á 110. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 y 
39,50 reales las 92 libras, á cuyos precios 
se han hecho operaciones en esta estación. 
En el mercado se detalla: Trigo, á 38,75 
reales las 92 libras; centeno, de 27 á 28; 
cebada, de 24 á 25; avena, de 17 á 18; gar-
banzos, de 80 á 108; alubias, de 50 á 72; 
yeros, de 32 á 34; harinas, á 16, 15 y 14 
reales la arroba.—^ Corresponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Hoya (Barcelona) 6.— 
Durante los primeros días del raes ante-
rior llovió copiosamente, hasta ponerse 
una sazón de más de 50 centímetros, sal-
vando la cosecha de cereales que, como le 
dije en mi carta precedente, estaban se-
dientos de agua. Pero como al propio 
tiempo han reinado también durante d i -
cho mes vientos tempestuosos y continua 
dos, ha vuelto á secarse la tierra en la su 
perficie, y los labradores reclaman otra 
vez la lluvia. 
Esta apareció al amanecer del día 3, fes 
tividad de la Ascensión, cuyos efectos fue-
ron no beneficiar las tierras, porque fué 
tan menuda y de pocas horas, que sólo 
penetró un centímetro, pero sin impedir 
la afluencia de forasteros á la feria que to-
dos los años se celebra en dicho día; de 
suerte que fueron muy pocas las transac 
clones que se verificaron. Los comercios 
acostumbran surtir de abundantes y va-
riados géneros sus tiendas en días de fe-
ria, poniendo muestras en el exterior, á 
fin de atraer las miradas del público y ha-
cer buenas ventas; pero este año se han 
ahorrado tal trabajo por la causa expre 
sada, cuya falta de transacciones ha sido 
una gran pérdida para los industriales 
Siguen los mismos precios que indiqué 
en mi carta precedente respecto de los vi 
nos y granos, y son: Vinos blancos, 14 
pesetas hectolitro; ídem negros, 10; para 
la destilación, 6; trigo superior, 22; ídem 
mezcladizo, 19; cebada, 10; maíz, 13; gar-
banzos, 15; judías , 21; arbejas, 2 0 — J . F . 
^ Vilaseca (Tarragona) 6.—Las l l u -
vias favorecieron á los campos y las es 
carchas causaron bastantes daños en el 
arbolado, perdiéndose mucha almendra en 
esta provincia. 
Precios: Vino tinto, de 10 á 12 pesetas 
la carga (121,60 litros); ídem blanco, de 8 
á 10; aceite, á 3,75 pesetas cuartán (4,13 
litros); trigo, de 11 á 14 pesetas fanega; 
algarrobas, á 4,25 ídem el quintal; ave-
llanas, de 16 á 18 la cuartera.—El Corres-
ponsal. 
Vimbodí (Tarragona) 6. —Con el 
buen temporal de lluvias que ha reinado 
en Abri l , ofrecen excelente aspecto los 
sembrados. 
Si el tiempo sigue favoreciéndoles, será 
satisfactoria la cosecha en esta comarca. 
Muchas labores del viñedo no se harán 
por falta de recursos. 
Si algo vino se vende, es á 14 reales la 
carga de 121 litros, lo que es una comple 
ta ruina.—A. Q. 
Barcelona 6.—Poca importancia ha 
tenido nuestro mercado esta semana, pues 
si bien ha habido algunos arribos, sigue 
la calma en todos los artículos, y por esto 
continúan muy flojos los precios, y sin 
ninguna alteración de importancia du-
rante dicho período. 
Trigos.—De los del país, sin arribos y 
manteniéndose los precios; pero no ocurre 
lo mismo con los extranjeros, pues pode-
mos contar cuatro arribos, que son: Vapor 
Pal iki , 2.050 toneladas, procedencia Bray-
la; Mediterráneo, con 2.600, procedente 
de Taganzag, y el Romolo, con 17.396 
sacos, del Río de la Plata, cuyas partidas 
agregadas á las grandes existencias, son 
más que de sobra para las necesidades, 
por más que las fábricas trabajan con ac-
tividad; los precios muy flojos: Candeal 
Castilla, á 27,35 pesetas; Río de la Plata, 
de 24,50 á 25; rojo Estados Unidos, de 
26,35 á 26,60; Yeski, á 25,45, y Danubio, 
á 25 por 100 kilogramos. 
Maiz.—Con regulares existencias, y las 
ventas bastante flojas; así es que los pre-
cios también lo son. Cotizamos: Salónica, 
á 39 reales; Nuevo Orleans, á 38,50; Da-
nubio, de 39 á 39,50; Brayla, á 40; y Cin-
cuantini, á 48, todos por los 70 litros. 
Habas.—Regulares existencias, y los 
precios se sostienen, aunque nada extraño 
sería bajasen un poco, por empezar á dis-
minuir mucho el consumo. 
Avena.—Continúan los precios flojos, 
pues son bastantes las existencias, y las 
ventas muy acompasadas. 
Mijo.—Bustantes existencias y los pre-
cios flojos, pues se esperan varias parti-
das, y fácil será que se llegue á ceder de 
28 á 29 reales los 70 litros. 
Harinas.—Son bastante activas las ven-
tas, pero los precios son flojos á causa de 
los precios de los trigos y de la mucha 
fabricación; su cotización sigue siendo la 
misma. 
Aceites.—Continúan muy firmes los pre-
cios eu los puntos productores, y esto hace 
que los arribos sean pocos y que en nues-
tro mercado también se mantengan. Co-
tizamos: Andaluces, 91 á 91,25 pesetas, y 
de Tortosa, clases corrientes y bajas, 84,50 
á 91, y las buenas y superiores, desde 
95,50 á 117 los 100 kilos. 
Aguardientes.—Continúan mantenidos 
los precios á pesar de haber llegado algu-
nas partidas, y valen: Rectificados de 40 
grados, los corrientes, de 61 á 62 pesetas, 
y los superiores, de 64 á 66 el hectolitro 
con casco bocoy; los de vino con 35 gra-
dos, de 40 á 41; los de orujo, de 30,50 á 
31 sin envase. 
Vinos.—Poco se opera, estando l imita-
dos los negocios á los precisos para las 
atenciones del consumo local, y se sostie-
nen los precios con los preparados para 
los embarques, pagándose para la isla de 
Cuba, de 19 á 21,50 duros la pipa, y para 
la Plata, de 23,50 á 26, según las marcas. 
Amadeo Torner. 
De Extremadura 
Mérida (Badajoz) 6.—Los sembrados se 
resienten nuevamente de la sequía y los 
fríos; conviene llueva y suba la tempera-
tura. Las dehesas, plagadas de oruga. E l 
mercado continúa animado, cotizándose 
como sigue: Trigo, k 50 reales fanega; 
cebada, á 26; avena, á 16; habas, á 32; 
garbanzos blandos, á 92; aceite, á 46 rea-
les arroba; vino, á 16.—El Corresponsal. 
Los Santos (Badajoz) 5.—Precios en 
este mercado: Trigo, de 50 á 51 reales fa-
nega; cebada, á 25; avena, á 18; garban-
zos blandos, á 100; ídem duros, á 80; acei-
te, á 38 reales arroba; vino, á 10 ídem.— 
E l Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 6. 
Las excesivas lluvias de Abr i l , y los fuer-
tes y fríos vientos, han hecho inmensos 
daños en los sembrados; en las tierras 
flojas se ha perdido la mayor parte de la 
cosecha. 
Por partidas se han vendido 1.000 y pico 
de fanegas de trigo á 37 reales, y al detall 
se ha pagado dicho grano de 36 á 37. 
Precios de otros artículos: Centeno, de 
24 á 24,50 reales fanega; algarrobas, de 
23 á 23,25; cebada, de 21 á 21,50; harinas, 
á 16, 15 y 13 reales la a r r o b a . — M . 
Faentesaúco (Zamora) 5.—Precios 
corrientes en esta plaza: Trigo, á 38 rea-
les fanega; centeno y cebada, á 24; alga-
rrobas, á 25; avena, á 16; garbanzos, de 
100 á 160; harinas, á 17, 15 y 13 reales la 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; vino, á 14 reales 
cántaro; aguardiente, á 2 2 ídem el común 
y 34 el anisado; novillos de labor, á 2.000 
reales uno; ídem de dos años, de 1.000 á 
1.200 ídem; cotralas, de 700 á 900; cerdos 
añejos, á 240; ídem de seis meses, á 120-
ídem al destete, de 60 á 8 0 . — ^ Corres-
ponsal. 
Zamora 5.—Los sembrados se han 
desarrollado y mejorado mucho, ofrecien-
do risueño aspecto. 
En el mercado rigen los siguientes pre-
cios: Trigo, de 39 á 40 reales fanega; cen-
teno y algarrobas, á 28; cebada, á 26; ave-
na, á 22; garbanzos, de 100 á 140; hari-
nas, á 18, 16 y 14 reales la arroba; vino, 
á 12 reales cántaro; aguardiente, á 26 
iáem.—Un Subscriptor. . 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 7.—Todavía hay 
disponibles en este pueblo cerca de 40.000 
arrobas de vino de muy buena clase por 
su color y vigor, que se ceden de 5 á 6 
reales.—Un SubscHptor. 
# ^ Carayaca (Murcia) 6.—El campo 
está hermoso como pocos años, y si no 
hay desgracias recogeremos abundantes 
cosechas. 
Precios: Trigos fuertes, de 48 á 50 rea-
les fanega, con tendencia á bajar más; 
ídem candeales, de 43 á 44; centeno, de 
30 á 32; maíz, á 30; cebada, á 24; vino 
tinto con una fuerza alcohólica de 14 á 
15°, á 7 reales la arroba; aceite, á 42; cá -
ñamo, á 38.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Obanos 2.—Si grandes eran los deseos 
de una benéfica lluvia á principios de 
primavera, con exceso los hemos visto 
cumplidos, pues en todo el mes de Abri l 
apenas ha» dejado de caer poca ó mucha 
agua; y así es que los campos y todas las 
plantas en general ostentan vida robusta 
y prometen por su magnífico aspecto. 
La baja temperatura de estos ocho días, 
que parecía más bien de invierno que de 
primavera, ha detenido a lgún tanto la 
vegetación, pero esto se compensará á 
medida que venga la normal. Todos los 
cereales buenos; las viñas brotan con ro-
bustez y sin defecto alguno, creyéndose 
ya libres de las heladas. 
La extracción de vinos es bastante len-
ta para los deseos que hay de vender d i -
cho caldo; estos días han salido unos 4.000 
cántaros con destino á Bilbao y otros 
puntos, dando muy buenos resultados al 
comercio, por lo que se espera ha de ve-
nir la activa demanda, pues en general 
son finos los de esta bodega. 
Precios corrientes: Vino, de 5 á 6 rea-
les cántaro (11,77 litros); aguardientes, 
grandes existencias, y aunque da ver-
güenza decirlo, á como quieren sacar; 
anisados, de 40 á 60; trigo, á 22 reales 
robo (28,13 litros); cebada, 14; maíz, á 18; 
sal, á 1,50.—C. A . 
Puente la Reina 7.—Después de las 
copiosas humedades del mes de Abr i l , los 
campos están muy buenos y prometen co-
sechas abundantes. 
El viticultor se ha esforzado en cultivar 
el viñedo, y salvo contadas excepciones, 
la labor de la laya, que aquí se prefiere á 
la caoa. ha terminado, después que los la-
yadores han ganado de 11 á 12 reales ve-
llón de jornal . Han comenzado algunos á 
hedrar, y pronto se generalizará esta la-
bor, con la cual podrá el trabajador ase-
gurar el jornal durante una temporada. 
De la venta del vino no hay que hablar; 
cada día este negocio está peor. La de-
manda es casi nula, la oferta grande, los 
precios más nominales que efectivos. Eso 
que las clases que encierra esta bodega 
son excelentes, limpios de color, bien al-
coholizados y de buen gusto y aroma. 
Por causa de tanta paralización y de 
tan ruines precios, el labrador está pasan-
do por situación penosísima. ¡Y si al fin 
hubiera alguna esperanza de pronto re-
medio! Pero mientras no se convenzan los 
labradores de que la unión es el mejor re-
medio para sus males, la agricultura ten -
drá que aguantar derechos de consumo, 
gabelas sin cuento, falta de protección y 
medios de defensa. Porque esperar de 
nuestros políticos la regeneración de la 
agricultura, es prometerse sencillamente 
uu imposible. Cada cual debe defender lo 
suyo, n i más ni menos. La política en Es-
paña es un negocio, y los políticos de-
fienden su negocio por encima de todo, 
aunque perezca la producción. Los hechos 
demuestran elocuentemente tan triste 
verdad. 
Lo que importa, pues, es que los pro-
ductores se asocien y defiendan de este 
modo sus amenazados intereses. No pro-
ceder así es perder el tiempo en lamen-
taciones inútiles, contribuir con el aban-
dono á que se agrave el mal y á que se 
haga imposible el remedio para salvar la 
agricultura. 
En el último mercado rigieron los pre-
cios que anoto: 
Trigo, 21; cebada, 15; avena, 12,75; 
maíz, 20; habas, 18,50; alubias, 32 reales 
robo; patatas, 7,50 reales arroba; vino, á 
4; aguardiente usual, de 5 á 6 reales cán-
taro de 11,77 litros.—El Corresponsal. 
Murillo el Fruto 7. — El estado de 
los sembrados es bueno, y de no sobreve-
nir alguna mala nube ó plagas, será bue-
na la cosecha de cereales. Lo propio su-
cede con los olivares y viñedos por la mu-
cha flor que enseñan. 
Precios: Tr igo, á 5,25 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 3,50; aceite, á 15 
pesetas la arroba; vino, no anoto precio 
porque no le hay.—B. E. 
Miranda de Arga 6.—El vino no se 
vende, por más que se cede á precios ín-
fimos. 
El campo mejoró mucho gracias á las 
oportunas lluvias, pero después ha des-
merecido por el mal temporal. Desde hace 
dos días tiende á mejorar, loque se desea 
para que se desarrollen bien las plantas. 
Las viñas van brotando, mas con poca 
fuerza, debido á la asoladora sequía del 
año pasado, que las dejó en malísima si-
tuación. Además, muchas de ellas queda* 
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rán sin cultivo por no tener dinero el 
afí-ricultor. 
Se ha celebrado la feria, que hace anos 
no tenía importancia, pero en éste ya ha 
ofrecido interés, y mayor le tendrá en los 
sucesivos por los buenos pastos de esta 
veg-a, la posición de esta villa y otras fa-
vorables circunstancias.—(7. Ñ . 
Olite 6.—Kn este pueblo hay gran-
des existencias de vinos, de excelente cla-
se la mayor parte; pero como acuden po-
cos compradores, hay que dar el cántaro 
(11,77 litros) á 4 reales, y aun asídselo 
se hacen pequeñas partidas.—[/>Í Subs-
criptor. 
De las Riojas 
Arnedo (Logrroño) 4.—Llevamos larg-a 
temporada de tiempo seco y frío, asi es 
que ios sembrados en cereales están malí-
simos, y si pronto no llueve se perderán 
por completo. 
Escasa la extracción de vinos y á 4,50 
y 5 reales la cántara con destino á la 
sierra. Poca demanda de aceite á 56 reales 
ídem. El ganado, falto de pastos, efecto 
de la sequía. 
Aquí, señor Director, no llueven más 
que calamidades sobre calamidades. La 
clase proletaria está sin un jornal, y como 
consecuencia, sufre hambre.—B. S. 
Uruñuela (Logroño) 5.—Las exis-
tencias de vino en esta bodeg-a ascienden 
á 24.000 cántaras, cotizándose de 4 á 5,50 
reales. 
Hace falta llueva para estos sembrados. 
Los labradores, sin un real. 
El Regiamento de los vinos es imprac-
ticable, como lo fué el de alcoholes. Pa-
rece imposible que sean dictados por hom-
bres que dicen quieren la prosperidad de 
su país. Otro es el camino que hay que 
seg-uírsi se desea salvar la ang-ustiosa si-
tuación por que atraviesa la España en-
tera.—M Corresponsal. 
Casalareina (Logroño) 6.—No deja 
de salir vino, pero casi todo para la mon-
taña de Santander y otros puntos del i n -
terior; á Francia se expide muy poco de 
estas bodeg-as. El vino enyesado es más 
buscado. En los días anteriores se ajusta-
ron partidas á 7 reales la cántara. La ven-
ta de la cosecha no está aquí retrasada. 
La lluvia última ha sido muy benefi-
ciosa. 
La vid está brotando. En mi próxima 
correspondencia le informaré sobre la 
muestra de fruto.—Z7>¿ Subscriptor. 
Angunciana (Logroño) 7.—El mer-
cado de vinos está animado, porque las 
clases son muy buenas. Se han vendido 
últ imamente unas 9.000 cántaras, quedan-
do sobre 38.000. Los precios más genera-
les ñuctúan entre 6 y 7 reales, habiéndo-
se pagrado dos ó tres cubas selectas á 10 
reales. 
La vid brota con vigor, y conviene ha-
ga calor para que sudan rápidamente los 
vástagos. La concha, insecto muy voraz, 
ha causado daños en los viñedos de esta 
comarca. En el pueblo de Cuzcurrita acor-
dó el Ayuntamiento combatir dicha pla-
ga, pagando la libra de dicho enemigo de 
la vid á 1,60 pesetas, y en pocos días se 
pesaron y escaldaron 32 arrobas. ¡Lásti-
ma que los demás pueblos no hayan i m i -
tado tan benéfico acuerdo! Hace falta una 
ley de plagas que obligue á los pueblos á 
combatirlas.—J?l Corresponsal. 
Baños de Ebro (Alava) 6.—La de-
manda de vinos es regular, exportándose 
las clases superiores á Bilbao, Vitoria y 
otros puntos de las provincias vascas; d i -
chas clases se cotizan de 14 á 18 reales la 
cántara. También se han vendido vinos 
buenos á 10 reales. Los inferiores se rea-
lizan á precios ruinosos.—Un Subscriptor. 
De Valencia 
Pedralva (Valencia) 4.—Las existencias 
de vinos se calculan en unas 3.000 botas 
de 60 cántaros cada una, y los precios son 
tan variados como las clases, fluctuando 
entre 14 y 28 pesos lá bota. La demanda 
viene estando animada desde hace a lgún 
tiempo, siendo de esperar se agoten las 
existencias si no suben los precios los 
propietarios. 
Hay muchas algarrobas en este pueblo, 
cediéndose á 4 reales la arroba. 
Los campos, inmejorables.—M. M. 
Valencia 5. —Las cosechas pen-
dientes ofrecen en esta región halagüeño 
aspecto. 
Los mercados están encalmados en ge-
neral, y los precios en baja, excepto para 
el aceite, que aquí está firme y en otros 
puntos en alza. 
Cotizamos: Aceite de Segorbe y Sierra 
de Espadán, de 46 á 48 reales los 10 k i -
los; ídem de Tarragona y Tortosa, de 40 
á 44; ídem de Andalucía, de 38 á 40; es-
píritu de vino, 35°, á 18 el cántaro (10,77 
litros), con regular demanda; aguardien-
tes secos de 25°, de 13 á 14; ídem de 20°, 
á 10,25; candeal de la Mancha, á 90 el 
hectolitro; jeja, de 93 á 96; trigos de esta 
huerta, de 96 á 98; ídem extranjeros, de 
94 á 100; habichuelas Pinet, de 19 á 20 la 
barchilla; alpiste, á 20; maíz amarillo de 
esta huerta, de 9,75 á 10; ídem blanco 
segorbiano, de 9,25 á 9,50; harinas, de 
15,50 á 18 la arroba, según la clase; ce-
bada, de 23á26 la fanega; chufas, 14 á 17 
la arroba de 30 l ibras .—Conesponsal . 
N O T I C I A S 
Como en la actual primavera abundan 
las lluvias, es casi seguro reaparecerán 
bien presto el mildiu y las demás plagas 
criptogámicas que tantos estragos causan 
en la vid. Urge, pues, tratar las cepas con 
la mezcla cupro-cálcica, á fin de preser-
varlas del mildiu y los rots, y azufrar 
bien para defenderlas del oidium. 
No se olvide que dichos remedios hay 
que aplicarlos preventivamente, es decir, 
antes que se presenten aquellos terribles 
hongos. 
En Castellón de la Plana se han hecho 
las primeras experiencias de desinfección 
de los naranjos atacados de la serpeta. El 
Ingeniero Sr. Maylín enseñó práctica-
mente la manera de preparar la mezcla 
jabonosa de petróleo y el manejo del pul-
verizador. 
En los Estados Unidos existen 1.901 so-
ciedades agrícolas con 457.856 socios. 
Puede calcularse, pues, que de cada cien 
habitantes, hay por lo menos uno que for-
ma parte de una sociedad de agricultura 
Publícanse allí 130 periódicos de agri ' 
cultura y horticultura; de éstos, 65 sema-
nales, 5 quincenales y 60 mensuales, con 
una tirada total de 876.752. De modo que 
cada 50 habitantes da un subscriptor. 
¡Todo lo mismo que en España! 
Según telegrama dirigido desde Calcu-
ta al Times de Londres, se teme que se 
sienta gran escasez en las provincias cen-
trales de la India á causa de la mala co 
seclia de trigo del presente año. 
En el mercado celebrado el miércoles 
último en Villafranca (Guipúzcoa) reinó 
extraordinaria animación, llevándose todo 
el ganado de cerda que se presentó, á pre-
cios elevados, los muchos tratantes que 
acudieron, tanto de Vizcaya como de 
Francia. 
Lo mismo sucedió en la plaza de gana-
do vacuno para matadero, pues se vendió 
casi todo él para Navarra y otros puntos, 
llevándose también los tablajeros algunos 
cebones. 
Dicen de Laguardia que la escasez de 
fondos obliga á los propietarios de viñas 
á labrarlas con forcate y no con azadón, 
según hacían otros años; lo cual tiene, en-
tre otros, el inconveniente de invertir me-
nos jornales agravando la situación de los 
peones. 
La situación de las comarcas vitícolas 
es aflictiva en sumo grado, y no son po-
cos los viñedos de España que ni aun con 
forcate pueden labrarlos sus dueños, que-
dando en su consecuencia sin cultivo. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha 
dirigido una instancia al Ministro de Ha-
cienda, después del estudio detenido que 
ha hecho aquélla del nuevo Reglamento 
sobre el impuesto de vinos, pidiendo las 
modificaciones siguientes: 
Que se exceptúen del impuesto los vinos 
destinados á la destilación. 
Que se facilite la exportación, supri-
miendo ciertos trámites que establece el 
Reglamento. 
Que se simplifique el procedimiento 
para la exacción del nuevo impuesto, y se 
dé alguna intervención á las Cámaras 
Agrícolas y de Comercio para resolverlas 
diferencias que se susciten entre los inte-
resados y el gremio, relativas al pago del 
impuesto en este sentido. 
No son malas dichas modificaciones, 
pero en nuestro concepto, no bastan para 
hacer viable el nuevo impuesto. Este debe 
ser satisfecho, no por medio de concier-
tos, sino por el comprador ó el que de 
las bodegas saque el vino para ser consu-
mido como tal vino en la Península; así 
únicamente es como el impuesto no per-
derá el carácter de indirecto que debe te-
ner; lo contrario es crear un tributo sobre 
los viñedos infinitamente más gravoso é 
insoportable que la contribución terr i -
torial. 
Con motivo de los buenos precios que 
estos últimos años ha alcanzado la cebo-
Ha, muchos labradores la han sembrado 
este año en la región valenciana. En L i -
ria, Benaguacii y Puebla de Valbona se 
han arrancado no pocos viñedos, plan-
tando en su lugar cebollares. Tudos creían 
que, en vista de la enorme cosecha que se 
prepara, los precios bajarían notablemen-
te; pues bien, no es así; varias casas in -
glesas han dado órdenes á sus represen-
tantes en Valencia para que hagan gran-
des acopios de cebolla, y actualmente 
recorren ya algunos pueblos de dicha 
provincia comerciantes que ofrecen á los 
cosecheros dinero por adelantado, á razón 
de 50 céntimos arroba. 
La próxima temporada se presenta, 
pues, bajo muy buenos auspicios. 
Proyéctase en Logroño celebrar, du-
rante las próximas ferias de San Mateo, 
una Exposición de agricultura, industria 
y comercio. 
Los caballos sementales mandados á 
Málaga han llamado extraordinariamen-
te la atención de los inteligentes, entre 
ellos, como alazán de pura sangre ára-
be, uno que costó su adquisición 45.000 
reales. 
Las ventas de vino han ofrecido inte-
rés en varias bodegas de Valencia, en las 
que han hecho acopios algunos comer-
ciantes portugueses que exportan al Bra-
sil. Se solicitan para dicho destino caldos 
de mucho color y fuerza alcohólica, no 
excediendo de 4 reales por decalitro el 
precio que ofrecen. 
También se han exportado á Baviera 
algunas remesas de vinos tintos de Clies-
te y Sagunto, adquiridas por unos comer-
ciantes alemanes que hace poco llegaron 
á Valencia. 
La feria de ganados de Oviedo, llama-
da de La Ascensión, ha estado muy con-
currida, abundando las transacciones. 
Como se ha prohibido la entrada en 
Badajoz de las cuadrillas de segadores 
portugueses para que no importen el có-
lera, el Gobernador de dicha provincia ha 
telegrafiado á los de Ciudad Real, Toledo 
v Cuenca para que envíen segadores que 
hagan las faenas. 
Hablando del tratado de comercio que 
el Gobierno español desea ratificar con 
Alemania, y contra el cual tantas protes-
tas ha elevado la producción nacional, la 
Gaceta de la Alemania del Norte declara 
oficiosamente que, si el tratado ya firma-
do por el Emperador Guillermo es recha-
zado por el Senado, en lo sucesivo tendrá 
que renunciar España á nuevas negocia-
ciones sobre una base más favorable, 
siendo, por consiguiente, un hecho la 
ruptura de las relaciones comerciales en-
tre ambos países. 
Los mercados de frutas frescas y hor-
talizas siguen animados en Inglaterra, 
siendo en general satisfactorios los pre-
cios que rigen, lo que se debe en gran 
parte á la moderación en los arribos. 
El total de naranjas valencianas embar-
cadas en la anterior semana con destino 
á aquellos puertos, ha sido: 25.000 cajas 
para Londres, 34.450 para Liverpool y 
8.484 para Mauchester. 
Las naranjas de Valencia j Denia se 
pagan en Londres desde 9,50 hasta 34 
chelines caja; en Liverpool, de 9 á 24; en 
Manchester, Glasgow, Hull y Bristol, de 
9 á 3 1 . 
En la tarde del domingo último descar-
go sobre Guadalajara y gran parte de su 
término una granizada tremenda, como 
no recuerdan liaber visto otra alguna los 
más ancianos de la población. Muchos de 
los granizos tenían el tamaño de huevos 
de paloma. Todas las huertas han queda 
do destrozadas. 
La campaña de la Cámara Agrícola del 
Alto Aragón ha producido, entre otros 
un bien para toda España; el de que e 
Ministerio de Fomento, para apoyar la 
construcción del Canal de Tamarite, ufrez 
ca desde el Congreso la legislación de 
subvenciones á estas obras que hasta alio 
ra ha dado los siguientes frutos: 
«No recuerdo con precisión el número, 
dijo el Sr. Groizard, pero creo que pasan 
de treinta y tantas las concesiones que se 
han hecho para la aplicación de la ley de 
canales y pantanos, pues no vive más 
que una sola Compañía; todas las demás, 
ó no han hecho nada, ó se han arruinado 
con lo que han hecho. De esto es lógico 
sacar la consecuencia de que la legisla 
ción de auxilios de canales de riego tie-
ne un defecto esencial, intrínseco, yefec 
tivamente le tiene.» 
Por el Ministerio de Ultramar se acaba 
de publicar un Real decreto haciendo ex 
tensiva á la isla de Puerto Rico la ley de 
Colonias agrícolas de 3 de Junio de 1868, 
vigente en la Península, con las modifi 
caciones que se introdujeron para la isla 
de Cuba. 
En el llano de Urgel ha aparecido una 
oruga hasta ahora no conocida en el país, 
que en pocos días ha causado estragos 
incalculables, devorando los brotes tier-
nos de la cepa. Durante el día se esconde 
á una profundidad de 2 centímetros del 
suelo y sólo aparece por la noche. 
El jefe de explotación de la Compañía 
del Canal de Urgel ha remitido algunos 
ejemplares, que la Junta del mismo canal 
ha sometido al examen de personas peri 
tas, para ver qué remedio se puede apli 
car contra esta nueva plaga. 
Un modo bien sencillo de conservar los 
limones recomienda el Scíentific Ame-
rican. 
Un limón puede conservarse durante 
muchos meses bañado en agua fresca, 
que debe renovarse una vez cada semana. 
El periódico citado asegura que en tal si-
tuación maduran los limones verdes y 
mejoran de sabor los ya maduros. 
En los días 29 y 30 de Abril concurrie-
ron á la feria de Jerez de la Frontera las 
siguientes reses: Caballar, 2.276; mular, 
762; asnal, 871; vacuno, 1.570; cabrío, 
1.114; lanar, 11.361; de cerda, 9.044; to-
tal, 26.998 cabezas. 
El ganado lanar y vacuno es el que ha 
tenido más movimiento, realizándose bue-
nas ventas; los demás han sufrido una 
paralización, si no muy considerable, al 
menos no tan extraordinaria como en los 
años anteriores. 
Dicen de Burriana que el embarque de 
la naranja está muy animado. El número 
de jornaleros que hay dedicados á estas 
operaciones es muy considerable, entre 
ellos un gran número de forasteros. Los 
jornales ha habido día que se han pagado 
á 18 reales, y á este tenor los carros en-
cargados del transporte del dorado fruto. 
Los árboles y arbustos se han repuest o 
en Sevilla, Málaga y otras provincias de 
Andalucía, de la pasada sequía, esperando 
que el viñedo, donde aún no han hecho 
su exhibición las enfermedades del mildiu, 
la filoxera y demás plagas que tanto daño 
causan, dé buen resultado en el actual 
año; pero sobre todo el olivar, que recibió 
un gran beneficio, merced á las lluvias 
de que muy necesitado estaba. 
Los sembrados de trigo están inmejo-
rables en aquella región, excepto en va-
rias comarcas de la provincia de Almería 
á las que las aguas han llegado tarde. 
De La Rioja: 
«El tratado que concertaron los conser-
vadores con Suecia y Noruega es muy fa-
vorable para nuestra región; el de Bélgica, 
que aun no rige, se encuentra en el mis-
mo caso, y hoy tenemos noticia de otra 
ventaja concedida en Dinamarca. 
Se ha declarado á Copenhague puerto 
franco, y no estará de más que las casas 
riojanas que estén en condiciones para 
negociar con los puertos del Norte de Eu-
ropa, pidan noticias al Director de dicho 
puerto franco, ó á los Cónsules de Dina-
marca en España. 
Por de pronto, los vinos están libres de 
todo derecho de Aduanas mientras per-
manezcan en dicho puerto ó en sus docks; 
también están libres de derechos los alma-
cenes ó bodegas que se establezcan en una 
extensa zona; los alquileres de los demás 
depósitos son muy módicos, y los dere-
chos de los buques son más baratos que 
en cualquier otro puerto del mundo. 
Todas estas naciones son mercados que 
hoy explota el vino bordelés, yen los cua-
les es preciso ir metiendo los riojanos. 
Las casas á que nos referimos no care-
cen de capital n i de iniciativas, y espera-
mos que, si bien no salvarán á la región 
de la crisis por que atraviesa, por lo menos 
darán incremento á un negocio impor-
tante.» 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L , 
Según Noherlesoom, el período más l lu-
vioso de la primera quincena del corriente 
mes será desde el 8 hasta el 13. La tempe-
ratura será baja, inferior á la normal en i 
muchos días, é impropia de la época de la 
estación á que corresponde. 
Los días 14 y 15 serán, por lo general, 
algo más apacibles que los anteriores. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
París á la vista 21 35 
Londres, á la vista [lib. ester.) ptas.. 30 53 
PRECIOS EN L.i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
B a r r i l > 100 » í 
Idem » 75 » i 
Idem > 50 > í 
Idem » 25 > í 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 








































Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) , M. G . Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vac ía s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
D E L A S M A T E R I A S P U R I F I C A N T E S D E L G A S D E C I A N A D U R A S 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/ero^, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. E s un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste a l viento y á la l luv ia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n i n g ú n otro, de donde resulta una 
gran e c o n o m í a . 
He aquí el a n á l i s i s del azufre impalpable regenerador, hecho en R ú a n por el profesor M. B i -
dard, Director del Laboratorio de Q u í m i c a a g r í c o l a del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; s u l -
fato de cal y de hierro, 43,40, s í l i ce y materias insolubles, 3,58; materias orgán icas , v o l á t i l e s y 
breosas, 7,82; c i a n ó g e n o , 0. 
Como se ve por el a n á l i s i s anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r i p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; m e r c a n c í a en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de E s p a -
ña, ó sobre v a g ó n en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. J u a n S á n c h e z Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
L l a m a m o s la a t enc ión á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en It 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C, Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años , cuyas clases, por s u esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de A m é r i c a , 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Expos ic ión Nacional 
V in íco la , celebrada en Madrid en I B I T ; í d e m 
de plata en la Universa l de Par ís de 1878; idem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ñ o Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
M A Y O R (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R io ja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S l ' l i L V E B I Z A Ü O R E S 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñ a s , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos cabal los , las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas. Toda clase de ma-
quinar ia agr íco la , p ídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesant ís imo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su tra!>parencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l m á s eficaz y e c o n ó m i c o de todos sus s imi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COGSACSJCPERFIMS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
¡Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS LEGÍTIMOS DE JEREZ 
Y SANLÚCAR D E BARRAMEDA 
!. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO- JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
E S T E R I L I Z A C I Ó N completa y segura de 
los viuos con el Conservateur Nat iona l nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir VLVI*. fermentación secundaria, sea cual -
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni s u color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157,Barcelona 
S U L F A T O DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habitualea lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas j tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Al l í se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas j pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, as í para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la purifica-
c ión á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran e c o n o m í a 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de E s p a -
ñ a , sin disputa. 
GRAN FÁBillGA HE ÁCIDO T i l l T R l C O 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
na LOS 
Sres. Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
wm Y mmw 
ÜNICOS f A B R I C A E T E S DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal Í00 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN ESTABLEdMlEiMO 
DE 
Arboricui tura , F lor icu l lura 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín i Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE BONO» Y DE MÉUITO EN 
VAUIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árbo les frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase á l a m o negro), aca-
cia conjún , de tres p ú a s y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
r íos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y p lantac ión de parques y jardines. 
P l á t a n o s extra grandes pura paseos públ icos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportac ión para todas las provincias de E s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en í-us envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I K R R A , propietario de gran-
des v iñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La S a l u d » . j j 
Sucursal y depósi to en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alt*. 6 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR v RECTIFICAR 
de DEROY FILS AINÉ 
Conttructor, 73,75,77. Rué du Théátre, París 
MEDALLA ¿«ORO .Exposición Dnivenal Piris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, «nviados gratis^ 
. PIMÍO M P i S i ^ E I M I i C l i I O S 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al púb l i co garantizando É>U mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á d i spos ic ión de los l a -
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por n ú m e r o s , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y as í sucesivamente hasta el n ú m e -
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo e s t á estrictamente ajustado á modelo. 
Para m á s informes, dirigirse a l mismo constructor M A R T I N T U B E R T , 
residente en C A M P R O D O N (provincia de Gerona). 
m ESTÁBLECIMMTO DE HORTICMRÁ 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; í d e m 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; p a l -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca deposituda X Í S S l l T U l O L A C L A l K E 
para el cultivo de LEVADURAS paras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D . J A M E S B T J R M A N N 
L E L O O L E <Suiza) 
A. M. G A S C H E N - K O L L E R ^ i Z l X o ^ l 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
\ L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio a g r o n ó m i c o de la Sociedad de Agpicultura de F r a n c i a , concurso de 1893. 
U n folleto dando el modo de emplear l a levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se s e r v i r á pedirlo a 
D. A . M . G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . - ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACQUEiniN 
& 
LÍNEA DE VAPORES SERRA1ÍC0MP.* DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
^erra , de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, d e . . . 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba , Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caíbarién. L o s vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, s e r á n despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 11 de Abr i l .—Habana , Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Alicia, el 2 de Mayo. • . . . 
E l magní f ico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas e s tán situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a gratis . Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la I s la de Puerto Rico, por los 
grandes y magn í f i cos vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 23 de Mayo sa ldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San J u a n , Humacao, A r r o j o , Ponce, M a y a g ü e z y Arecibo. 
L o s s eñores cargadores pueden dirigir su m e r c a n c í a a l cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuar la en Santander el d ía anterior al s eña lado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con l a mayor e c o n o m í a . 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á s u consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
m&QUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastri l los. = Cribas. = Corta -ra íces . = Corta -
p a j a s . ^ Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a 8 para 
p a j a . = T r i l l a d o r a s . = B o m b a a para todos los 
usos =Prensa8 para vino y ace i t e .=Alambi -
q u e s . = F ¡ l t r o s . = C a l d e r a s para e8tufar.=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laborac ión y comer-
cio de v í n o s . = B á 8 C u l a s . = T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracc ión 100 » 
Fue l l e s para azufrar De 5 á 12 > 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 85 » 
A L B E R T O A R L E S — Í ^ Í C O de la Aduana, 1 5 , Barcelona 
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iniinHn 
L I L L E , F R A N C I A 
W A B E I N F 1 L Í & 1)1 F R A N C i 
E S P E C I A L I D Ai DES P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obs truyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á Q 0̂ 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; E x p o s i c i ó n universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L R J 
con patente de Invención 
Envió gratis de catálogos ilustrados. 
P í d a n s e á D. J . M. F e l í u , ingenie-
ro, Barce lona—Sarr íá . 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h idráu l i cas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, ct 3. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor, 
Fábr i cas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por cabal ler ía ó motor. 
Fábr i cas de harinas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas pr iv i l e -
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 




Solo T O P I C O 
retmplaiando «1 Fuego 
•in dolor ni calda del 
pelo.eura rápida y tesura 
de Ia> Cojeras, Espara-
I vanes. Sobrehuesos, 
T e r c e d u r a » , etc.. etc. 
Bevulsivo 7 resolu-
t ivo inmejorable en las 
F^landulai j malee de 
F*« MESTIVIER y C», 275, cínrit-Honoré. PARIS 
V K N TODAS LAS FARMACIAS. 
U O S VI.\IGliLTOItGS 
Desacidificador por e x c e l e n c i a . , 
Este producto es eficaz, sin g é -
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s . E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la sa lud, como lo prueban loa 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay sut íc iente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l itros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para s u r e m i s i ó n á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e super ior de Z u m a y a 
Dir ig - i i se á D . Juan Ignacio A r r e -
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l o de SO de Fel>rero , f y O . — V A J L . L A X » 0 1 L i i r > 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras W a l t e r . 
A . Wood. Pr imer pre-
mio medallas de oro en 
la E x p o s i c i ó n de Par í s , 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la separac ión 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
Pídase el C a t á l o g o 
general. 
N O T A . Toaos las maquinas son garantizada. . 
INCUBADORAS 
A R T I F i n A T 17^1 con regulador de calor, las m á s 
- T i n 1 I T I L d r i L i C i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la r e g i ó n de Houdan, 
centro de cría el m á s importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 — 
De gall inas de Faverol les (iguales condiciones).—De gal l inas L a Fleche^ 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, p u r a raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25. 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones), garantida la buena l legada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rús t i cas , carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos .—/Vmírpremio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . P H I L I P P E * á Houdan (Seine et OiseJ, FRANCIA 
r>ep<5sito e n P a r í s , 1 6 , Q u a i d u Lou-vre 
VENTA DE FINCAS 
El 28 del corriente se venderán en los Juzg-ados de Tudela y L a -
guardia, en sulasta pública, con un 25 por 100 de rebaja de la ta-
sación, una casa y varias viñas sitas en la villa de Laguardia (Ilioja 
alavesa), tasadas en 14.641,79 pesetas.—Para informes dirigirse á 
DON aiAKUEL ESPADAS, TUDELA (Navarra). 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, F R A N C O 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
^ ^ ! z ¡ > j A p a r a t o s especiales p a r a orujos 
E G R O T 
# INGR° CONSTRUCTOR 
19, 2 / , 2 3 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
F U E B A D E C O N C U R S O M " OEU-JURAÓO'. 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A í 8 . 
» M E . D A "c U. A 5 ; 
i 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y DE R E C T I F I C A R 
ALCOHOL St 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION 
<lcl -vino 
C a t á l o g o s é i n f o r m e s , franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O BE A R B O R I C U L T O R A T F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Ludustria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proveedor d é l a Asociación de Agricultores de España. 
Cult ivos en grande escala part. la Eiportacion. Especialidades para la 
formación de jardines j parques. 
Fruta les de todas clases, los m á s superiores j nuevos que en E s p a ñ a se 
Con OCGH, 
Arbol es maderables, de paseo j adorno. 
Plantas de jard iner ía : todo cultivado con el mayor esmero v é. uredos su-
mamente e c o n ó m i c o s -
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta tnjeiio de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España 
be enviara Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
ESPECIALIDAD D EMAIIÜIAS Í I ! VAPOR 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL 0 80BR1 PATWM de 1 á 20 Caballos UÓCÓMOBn. O 30BRE PATWEy 
caldera á llama directa sfrv caldera de llama invertida 
de 3 & 50 caballos ^Jwrflioi de O A 50 caballos 
T o < \ a . s • • t a s naa .c iu . insk .8 e s t á n l i s t a . » p a r a , e x p e d i r á * 
Envh franoo de todos los prospectos dttelladoi 
CASA J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanbourg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir ig ir los pedidos á D . Arturo G o n -
zá lez (en Chinchón) . 
Tarifa de precios.—C&ión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre v a g ó n en Aranjuez , l o duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id . , 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del ta lón de embarque j u s -
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. L o s pedidos de Madrid se en-
t r e g a r á n á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó C h i n c h ó n . 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones práct icas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
D R V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, 
antraonosis. erinosls, brown-rot , black-
rot , dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporlum. septogylindrium 
y algunas enfermedades de l a vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
D R . D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrát ico de la Universidad Central , 
Jefe del Laboratorio qu ímico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l 
S r . Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS T CEREALES. 
